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RELIGIOZNA FIZIONOMIJA OBITELJI U RIJECI 
POSLIJE DRUGOG SVJETSKOG RATA
Utjecaji povijesnih, kulturoloških i crkvenih mijena
Pozdravna riječ predstojnika Teologije u Rijeci, prof. dr. Mi-
lana Šimunovića, na početku Simpozija
Uzevši u obzir situaciju u riječkome podneblju, posebice u 
samom gradu Rijeci, njegove specifičnosti, naglašeni multietnički 
i multikulturalni milje, jak utjecaj pojedinih ideologija u nedavnoj 
prošlosti, osobito naglašenu ateizaciju, što je uvelike diktiralo način 
i intenzitet djelovanja Crkve, ovaj Simpozij Teologije u Rijeci želi 
se posvetiti upravo specifičnom vidu djelovanja Crkve u korist 
obitelji. Simpozij želi podsjetiti na povijesne, političke, kulturološke 
i crkvene mijene koje su utjecale na sliku suvremene obitelji i koje 
uvelike uvjetuju i suvremeno razmišljanje o obitelji, a time i novu 
pastoralnu metodologiju rada za obitelji i s obiteljima.
Upravo je obitelj, inače mnogočim ugrožena, u posljednje 
vrijeme istaknuta kao «pastoralni prioritet». «Obitelj – put Crkve 
i naroda» bilo je i geslo u povodu trećega pohoda Ivana Pavla II. 
Hrvatskoj (lipanj 2003.). Tematiku obitelji Papa je posebno istaknuo 
upravo u Rijeci (8. lipnja 2003.), koja je imala čast četiri dana biti 
njegovim domaćinom. I na taj način Teologija u Rijeci želi se odužiti 
velikom papi Ivanu Pavlu II. 
